








对影片评价更高。数据显示，21—30 岁和 31—40 岁









更加喜欢。数据显示，21—30 岁和 31—40 岁观众中
分别有 29.7% 和 24.4% 的观众会对明星更加喜欢，
这一比例均高于不受影响的人数比例。20 岁以下观
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